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Presentación
La Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos surge como resultado de una  reunión informal donde nos juntamos varios 
colegas de Colombia, Argentina, Perú y de México, pertenecientes a instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas, la Uni-
versidad de Tamaulipas, la Universidad Pedagógica, el Colegio de México y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
El objetivo de la reunión era conocernos, para mostrar lo que veníamos estudiando relacionado con la temática migratoria y 
sobre la frontera, así como ver a futuro las posibilidades de trabajos o actividades a realizar en conjunto. Es en ese marco, que es-
cuchando los diversos planteamientos y comentarios sobre problemas fronterizos, considero pertinente la idea de crear un espacio 
académico de interacción permanente, una RED. A favor de esa iniciativa se señaló el beneficio que se podría tener por la existencia 
en México de apoyo para  redes científicas. La propuesta fue recibida con beneplácito y de esta manera nace la Red Latinoamericana 
de Estudios Fronterizos. 
A partir de ese momento, se comenzaron a realizar presentaciones de proyectos de investigación cada mes y se  han ido 
incorporando académicos y alumnos de diferentes instituciones de la región.   
Justificación
La frontera se ha constituido en uno de los principales contextos donde se materializa todo tipo de problemáticas en la región, 
asociadas directa e indirectamente al tema migratorio. Por su dinámica, la frontera obliga a tener una mirada muy amplia al ser un 
espacio de conflictos con variedad de actores individuales, sociales  e  institucionales.
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De ahí la necesidad de miradas multidisciplinarias con la presencia de investigadores e instituciones nacionales e internacio-
nales, que aporten en la comprensión y explicación de las problemáticas de la frontera. Pero en especial, la urgencia de espacios de 
difusión y discusión para especialistas  e interesados en el tema.
La importancia que ofrece la red entonces tiene que ver no solo con el vínculo que establece entre instituciones, sino que 
además, se convierte en un espacio de discusión entre investigadores y expertos en temas de fronteras. De igual forma, se constituye 
en la posibilidad de formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado. Con ello, la red busca aportar en los actuales 
momentos, a la comprensión de las realidades de contextos cuyas problemáticas se convierten en referentes importantes de política 
pública nacional e internacional.
Objetivo general
Orientar esfuerzos, intereses (humanos y financieros) de distintas instituciones mexicanas y latinoamericanas,  buscando pro-
mover la investigación y difusión de trabajos inter y multidisciplinarios sobre los problemas migratorios, económicos, políticos, socia-
les y culturales  de la fronteras en  la región de América Latina y el Caribe.
Objetivos específicos
Crear un  banco de datos  de instituciones,  investigadores, publicaciones, redes, cursos y convocatorias relacionadas con el 
tema de fronteras internacionales en la región.
Hacer un banco de bases de datos estadísticos, que permita servir como insumo para caracterizaciones cuantitativas de la 
región.
Difundir trabajos de investigación en todos los temas relacionados con la frontera para conocer los problemas, las teorías y los 
métodos de aproximación que se plantean, para que sirvan de referencia a estudiantes y diversos académicos. 
Apoyar y asesorar como red a todos aquellos proyectos de investigación, seminarios y eventos sobre fronteras en la región.
Dar a conocer proyectos, publicaciones, redes, seminarios, cursos, opciones laborales y toda aquella información de utilidad 
para quienes investigan el tema de frontera.
Consolidarse como  red de redes en el estudio de la frontera en América Latina y el Caribe.   
Promover y difundir la investigación inter, multi y transdisciplinaria en la región sobre fronteras.
Fomentar espacios de discusión e interacción entre académicos de la región para discutir  los problemas de fronteras. 
Asociar académicos especialistas en el  tema, a la vez que crear un  directorio para  interconectar a los investigadores y sus 
trabajos para promover estudios colectivos que atiendan  problemas locales de fronteras,
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Vincular estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y posdoctorado interesados en la red y que investiguen las fronteras 
en la región, para promover la difusión de sus trabajos, brindarles asesoría y colaborar en  intercambios académicos. 
Fomentar la vinculación e integración de instituciones  interesadas y que trabajen temas de frontera, para favorecer la genera-
ción de proyectos colectivos  así como estimular  acuerdos académicos.
Consolidar un banco de películas, documentales, cortometrajes, realizados sobre la frontera  en la región.
 Metas
Creación y consolidación de un  banco permanente de datos estadísticos, cualitativos, de instituciones, investigadores, publi-
caciones, redes, cursos y convocatorias relacionadas con el tema de fronteras en la región, como apoyo a investigadores y alumnos 
interesados en el tema.
Mantener en constante comunicación a investigadores, alumnos y personas interesadas en problemas de frontera internacio-
nal de América Latina y el Caribe, a través de reuniones periódicas.
Dar apoyo académico entre instituciones y actores sociales para estudiar y trabajar en la solución de problemas fronterizos.
Obtención de financiamiento para la realizar y fomentar investigación, así como para la llevar a cabo reuniones periódicas y 
de carácter internacional
Publicación en libro o en volúmenes especiales de revistas, los resultados y avances de investigación de los académicos, alum-
nos y personas pertenecientes a la red.
Actividades 
Durante 2017 se llevaron a cabo 8 reuniones en las cuales se presentaron los avances de investigaciones relacionadas con 
diferentes fronteras de la región.
La primera reunión se llevó a cabo el 30 de enero en el Colegio de México, en donde la Dra. Guadalupe Teresinha Bertussi de 
la Universidad Pedagógica presentó el proyecto, “Procesos educativos transfronterizos en el sur: México, Guatemala y Belice”. En esta 
reunión, también se presentaron las opciones de financiamiento que a futuro se pueden pensar para la red.
La segunda reunión fue el 27 de febrero teniendo nuevamente como cede el Colegio de México, en esta ocasión el investigador 
invitado fue Camilo Pereira Carneiro profesor colaborador del Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul quien presentó su trabajo “La triple frontera Brasil-Argentina y Paraguay, en esa ocasión 
se señalaron algunas convocatorias internacionales de financiamiento de proyectos, también se habló de la base de datos de los inte-
grantes de la red. Asimismo, se presentó el primer diseño publicitario de RELATEF, el cual se realizó con el apoyo del Centro de Investi-
gaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC-UNAM). Se anunció también el primer evento académico respaldado por este grupo. 
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La tercera reunión de  RELATEF se llevó a cabo en las instalaciones del CIALC el 31 de marzo, en la cual se presentó vía web el 
proyecto de investigación titulado “Ruralidad y movilidad indígenas en América del Sur, también un asunto de fronteras” que presentó 
el Dr. William Mejía de la Universidad Tecnológica de Pereira.
La cuarta reunión se llevó a cabo fuera de México, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, el 12 de mayo en la Universidad Francisco 
de Paula Santander, con el apoyo de la RED colombo venezolana de movilidad humana, la UDES y la Escuela Superior de Administra-
ción Pública (ESAP). En este marco se presentó el proyecto titulado “Impactos económicos del cierre de frontera Colombo venezolana: 
de frontera costura a frontera fractura” por la Dra. Marina Sierra. Se recordó el trabajo que se viene adelantando como red en la crea-
ción de una base de datos sobre la bibliografía existente del tema de frontera, principalmente de producción latinoamericana. De esta 
reunión salió de idea de  crear el grupo de  WhatsApp que a la fecha se mantiene. 
Ya para la quinta reunión de RELATEF, el día 8 de junio nos desplazamos hasta el Colegio de la Frontera en la ciudad de Tijuana, 
frontera con los Estados Unidos, donde se presentó el diseño del logo que actualmente identifica a la red, así como  las cuentas en 
Facebook, Twitter e Instagram. De la misma manera, se hizo extensiva a los miembros la ficha de inscripción a la red, con el objetivo 
de tener una base de datos más organizada. Se presentó el proyecto titulado “Haitianos en Tijuana: Testimonios sobre rutas y asenta-
mientos”, por la Mtra. Rosa Ma. Garbey  y la Dra. Araceli Almaraz del COLEF.
Durante la sexta reunión, realizada el 18 de agosto en las instalaciones del CIALC, se presentó el proyecto titulado “Cuando 
miedo y desconfianza forman parte de “lo normal”: caso de los inmigrantes haitianos y dominico-haitianos en la zona fronteriza do-
minicana.” Por el Dr. Schwarz Coulange Méroné. Se informó la posibilidad de presentar artículos para publicar en la Revista Polonia y 
se comentaron algunos aspectos del Foro Social Mundial de las Migraciones de interés para la red.
Para el mes de septiembre, RELATEF retransmitió el “VI Encuentro Fronterizo para el Desarrollo Socioeconómico”, realizado en 
la ciudad de Cúcuta, Colombia y organizado por la  Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que tuvo por objetivo discutir 
acerca de la problemática fronteriza en materia de movilidad humana, desarrollo territorial, educación, cultura, turismo, economía 
y comercio mediante el análisis y trabajo conjunto de investigadores de Colombia y Venezuela con actores norte-santandereanos, 
zulianos y tachirenses. Este evento englobó de una manera sustancial la realidad fronteriza colombo-venezolana, abordando temá-
ticas como la inmigración y el refugio, hospitalidad, dinámicas de movilidad humana, familias transfronterizas, impactos económicos, 
oportunidades de educación, desarrollo Urbano, el turismo y la identidad cultural. 
La octava reunión de RELATEF se volvió a realizar en las instalaciones del Colegio de México, el día 9 de octubre, donde se con-
tó con la destacada participación del Dr. Manuel Angel Castillo, la Dra. Jessica Najera (investigadores del COLMEX) y la Dra. Martha Ro-
jas del Colegio de la Frontera Sur, quienes presentaron sus investigaciones con el nombre “Miradas desde la frontera sur de México”. 
Se reiteró la invitación a participar del grupo de WhatsApp, otro medio por el cual los integrantes de la red se mantienen en contacto. 
En este mismo mes, el 13 de octubre, también se presentó el proyecto “La complejidad transfronteriza del norte grande chileno y los 
conflictos limítrofes con Bolivia” por el Dr. Haroldo Dilla de la Universidad Arturo Pratt en las instalaciones del CIALC.   
Para el año de 2018 RELATEF organizó distintas seminarios y participó activamente de distintas actividades académicas con la 
Red  colombo-venezolana de movilidad humana, como se detalla a continuación. 
Organización de seminario RELATEF, se participó y se transmitió desde la red “Seminario internacional “Hacia la construcción 
de una teoría de las fronteras latinoamericanas”, celebrado en Iquique- Chile los días 24 y 25 de enero de 2018. 
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El 9 febrero de 2018 se presentó desde el CIALC la investigación, Entre la “buena vecindad” y la rígida institucionalidad transfron-
teriza de Arica (Chile) en relación a Tacna (Perú) por la Mtra. Camila Alvarez, del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad 
Arturo Pratt de Chile.
Se contribuyó el 16 de marzo de 2018 en Santa Bárbara del Zulia, Venezuela, en la organización de las II Jornadas de discusión 
y análisis sobre la frontera colombo-venezolana. 
Se organizó el Seminario Internacional “La atención a migrantes irregulares en ciudades latinoamericanas” celebrado en el 
CIALC-UNAM, que contó con la participación de ponentes de Chile, Brasil y Argentina; 19 de abril de 2018.  
Se colaboró en la organización de la Jornada binacional de educación y frontera: discusión, análisis y  metodología en el abor-
daje de la realidad  fronteriza desde el escenario colombo-venezolano. Estrategias  de Comunicación, aspectos metodológicos para la 
investigación de la migración Venezuela- Colombia, junio 29 de 2018. Cúcuta – Colombia.
Se participó la Jornada binacional de educación y frontera: discusión, análisis y  metodología en el abordaje de la realidad 
fronteriza desde el escenario colombo-venezolano, junio 30 de 2018. Cúcuta – Colombia.
El 10 y 11 de mayo de 2018, se participó en la organización con FLACSO Guatemala de las II jornadas de discusión sobre la fron-
tera. 
El 8 de agosto se participó y se colaboró en el Primer Encuentro Virtual Transfronterizo: migración - educación – desarrollo, en 
Centro Universitario de Occidente -CUNOC/USAC. Guatemala.
El 24 de agosto de 2018 se retransmitió la sesión inaugural de la Cátedra IMANI “ Encuentros entre la Amazonía, América y 
Europa. Fronteras sin muros ni hegemonías”, cátedra realizada por la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonía, donde el 
profesor Kramsch hizo una disertación sobre “Los vacíos, desafíos y riesgos presentes en los estudios de frontera y sobre la necesidad 
de generar campos de dialogo en los que el norte y el sur global.
El 8 y 9 de noviembre se colaboró en la organización del 7mo Encuentro Fronterizo para el desarrollo fronterizo en Cúcuta – 
Colombia.
En lo que va de 2019  se ha seguido trabajando en la realización de seminarios con la Red Colombo-venezolana de movilidad 
humana.
El 27 de febrero de 2019 se participó y se colaboró en el Segundo Encuentro Virtual Transfronterizo, migración - educación – 
desarrollo, cebrado en FLACSO-Guatemala. 
El  17 y 18 de mayo se colaboró en la organización de las III jornadas de discusión y análisis sobre la frontera colombo-venezo-
lana “migración y derechos humanos”, celebradas en Pereira-Risaralda (Colombia); 
Se hizo parte del Comité Académico para la organización del I Congreso Internacional de Movilidades Humanas colombo-ve-
nezolanas, a celebrarse en San José de Cúcuta, Noviembre 5 al 7 de 2019.
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Alcances y logros
Uno de los principales logros de la red es el paulatino incremento de sus miembros, pues de ser inicialmente ocho colegas, 
actualmente cuenta con un total de 80 miembros, de los cuales 41 son mujeres y 39 son hombres. 
Aunque la mayoría de los miembros son de origen mexicano y colombiano, se han adscrito investigadores de Brasil, Costa Rica, 
Venezuela, Perú, Chile, Uruguay, Haití, Guatemala, Cuba, Bolivia, Argentina y Ecuador.
Las  más de 30 Instituciones nacionales e internacionales que participan en la RELATEF, muestran el interés que ha ido adqui-
riendo, cumpliéndose con ello  el objetivo de ir creando una participación institucional ampliada de la región latinoamericana.
En esa intención de convertirse RELATEF  en red de redes, es de señalar que se han ido incorporando importantes colectivos 
que trabajan en función del tema migratorio y las fronteras. En ese sentido, debe destacarse entre otras redes y grupos de trabajo: la 
red de movilidad colombo-venezolana  de Movilidad Humana que conforman varias universidades de Cúcuta - Colombia; el Grupo de 
Investigación en Movilidad Humana de la Universidad de la Universidad de Pereira, Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), Sistema 
Universitario del eje cafetero( Su-Eje) y el Centro de Estudios en Movilidad Humana y conflictos (CEMHCO) en Colombia; el Cuerpo Aca-
démico de Migración del COLMEX  Colegio de México y la Red Temática Migrāre “Migraciones y Movilidades” (CONACyT) del instituto 
de investigaciones jurídicas de la UNAM. 
Uno de los aspectos relevantes de la red ha sido la participación en la generación de vínculos institucionales, resaltándose por 
un lado, el apoyo para la realización de convenios institucionales como es entre la Universidad Arturo Pratt de Chile y la  Universidad 
Católica Sapientae de Lima-Perú con la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otra parte, la red apoyó varias actividades 
como fueron: El 6to ENCUENTRO FRONTERIZO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO que realizó la Escuela Superior de Administra-
ción Pública – ESAP de Cúcuta- Colombia, el día Jueves 14 de Septiembre, que fue transmitido. 
Como Red fuimos invitados al XVII ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA, 
en su FORO MIGRACIÓN Y DERECHO organizado por la Universidad de Santander La universidad de Santo tomas y la RED DE GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA, Nodo Nororiente el 18 de octubre. De igual forma, se participó del Congreso de Integra-
ción Regional realizado  los días 17 al 21 de octubre  de 2018 en las instalaciones de la Universidad de Antioquia,  Medellín. Colombia.
Se participó también con asesoría del proyecto, “Diagnóstico regional de la migración en Colombia con enfoque de DDHH 
(2014-2018)”, de la RED DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA. Se seguirá colaborando con el proyecto durante su 
ejecución.
Finalmente, hay que destacar la participación en el Foro las Jornadas Internacionales  de Epidemiología social en Latinoamé-
rica “políticas migratorias, movilidad transfronteriza y epidemiología social” en Cúcuta Colombia el 16 de noviembre. 
Se ha creado también la página de la RELATEF en Facebook, en  la cual 181 personas han mostrado su interés por darle segui-
miento, logrando un alcance de alrededor de 900 personas por evento publicado. También se ha creado una cuenta en twitter, sin 
embargo el alcance ha sido mejor.
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La investigación de la red
Uno de los principales problemas de la región de América Latina en general y de México en particular, es el tema de las mi-
graciones. Resultado de las condiciones de desigualdad económica y social, por problemas políticos o por procesos de violencia, los 
migrantes hoy en día han concentrado el interés nacional e internacional. Y es la frontera el espacio donde se concentran estos flujos 
en tránsito o que son devueltos por las autoridades de los países receptores. En esta medida, estudiar la frontera y en especial, contar 
con bases de datos para su estudio, tiene la importancia de contribuir a formar estudiosos en temas de frontera y con ello, de dotarlos 
de elementos analíticos y de investigación para generar acciones futuras de solución a las problemáticas de migración y demás que 
allí se presentan.       
 
Uno de los principales objetivos de RELATEF es promover y hacer investigación para lo cual se ha fijado el propósito de cons-
truir un repositorio digital de datos sobre fronteras latinoamericanas en la formación de recursos humanos.
En la medida que la investigación tiene como propósito la formación de bases de datos de publicaciones, investigadores, se-
minarios y redes en América Latina, se convertirá en un insumo de gran valor para todos aquellos interesados en estudiar la frontera, 
a la vez que será un insumo importante para la producción de artículos y nuevas investigaciones por el volumen de fuentes con que 
se contará en dichas bases de datos  
Uno de los elementos que caracteriza nuestras fronteras en la región es su gran dinamismo económico. En ese sentido, levan-
tar información de todos aquellos estudios y publicaciones, que entre otros temas, comprenden los de carácter económico, servirá 
para que aquellos sectores de la economía cuenten con una fuente de información con estudios ya elaborados, diagnósticos y pro-
puestas de intervención que le será de gran ayuda. 
El proyecto planteado se vincula con varios aspectos de la RELATEF. En primer lugar con el apoyo a la formación de los alumnos, 
en la medida que se plantea la construcción de bases de datos especializadas en temas de fronteras con información de publicaciones 
e investigaciones, lo que permitirá formar estudiantes y profesionales especializados en temas de fronteras. Por otra parte,  en lo 
relacionado con las Tecnologías de la Información y  Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), en la 
medida que con el proyecto se están generando nuevas tecnologías y herramientas de aprendizaje y el conocimiento para las activi-
dades educativas. En lo concerniente a investigación, el proyecto aportará de forma prioritaria en el fomento, apoyo y evaluación de la 
investigación en temas de fronteras para la generación de conocimientos enfocados a atender los problemas migratorios y temáticas 
asociadas a contextos transfronterizos. 
Retos
Han sido importantes los logros alcanzados durante todo este tiempo por  RELATEF, sin embargo, son diversos  los retos que 
siguen pendientes de alcanzar para el  año que viene. Es por ello que, se continuará con las presentaciones de proyectos  relacionados 
con las fronteras de la región, en especial, de aquellas que no se han abordado.
Uno de los objetivos importantes será la búsqueda de financiamiento para la consolidación de la red y de las tareas que realiza.
Se trabajará en la intención de posicionar la red en la región con la incorporación de más investigadores y alumnos, así como 
universidades y organizaciones sociales.
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Se mantendrá el esfuerzo de acompañar y fortalecer las relaciones interinstitucionales entre las universidades y académicos 
que componen la Red. En ese mismo sentido, se seguirá participando de todas aquellas actividades donde la red pueda ofrecer ayuda 
y  asesoría.
Se continuará fortaleciendo la red por todos los medios de comunicación y difusión como el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, 
buscando darle mayor conocimiento y proyección.
Todos los documentos publicados en esta revista se distribuyen bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
